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верторных цехах набор разных средств и методов внешнего рафиниро-
вания  для обеспечения решения практически любой задачи. 
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     Одно из направлений повышения производительности кислород-
но-конверторного процесса – увеличение стойкости футеровки  тепло-
вых агрегатов. В настоящее время главными факторами, обеспечи-
вающими рост стойкости периклазо -углеродистой футеровки конвер-
теров, являются применение специальных  магнезиальных флюсов для 
формирования конечного шлака с улучшенными гарнисажными свой-
ствами, а также ремонт футеровки методом факельного торкретирова-
ния. 
 В  настоящей работе представлена  новая конструкция расчета 
пылепровода и фурмы. Используя модель двухскоростного потока га-
зовой взвеси в одном расчетном цикле, исследовали влияние концен-
трации порошка на распределение давления, скорости фаз и объемной 
доли по всей трассе – от питателя порошка до сопел фурмы. Расчет 
поэлементно ведется непрерывно, а не по частям. 
 Принципиальное отличие настоящей работы - различную кон-
центрацию газовой взвеси получали, изменяя  расход не порошка, а 
несущего газа, что чаще всего и бывают на практике. 
Торкрет -  фурму считали как элемент прилегающей пневмотрассы, а 
не как самостоятельное устройство. 
  
     Рассмотренную методику расчета двухскоростного потока можно 
использовать при  моделировании  подачи  огнеупорных порошков в  
азотные струи для раздувки шлака  в конвертере, а так же технологи-
ческих порошков для рафинировании чугуна и стали в ковшах. 
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